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Qmnd M k mmk ' # à rmà* *r3*" mage aux grandes qualités S aux vertus hé-
roïques, qui brillent dans la Perfonne de VOTRE
EXCELLENCE, fofe auflî me confondre avec VOS
ndmirtffeurs.
S'il êtois à une plume, aujjî foibk que
la mienne de peindre l'élévation de VOTRE Efprity
mais fur tout la bonté du cSur y qui à VOTRE
EXCELLENCE eft fi naturelle; on croiroit aife-
menty que je paye à la profonde vénération un tribut,
qui n'appailient qu'à la vérité.
$e me renferme donc dans mon obfcurité, ayant
auparavant mis aux pieds de VOTRE EX-
CELLENCE ce petit ouvrage, ou fai taché de de-
veloper f Hidoire de Nos Ancêtres. Que VOTRE
EXCELLENCE daigne accepter cette petite
differtation , avec la bonté ordinaire, qui Lui attire les
vSux
v&ux de tout le Monde & La fait ne point 'dé-
daigner les hommages finceres des mpinâres Particu-
liers. Rajlurè far cc moyen je ferai pendant toute
ma vie avec la plus profonde vénération
de VOTRE EXCELLENCE
lerrês humble & très obeïiTant
ferviteor
CHRISTOFFLE HOPFIUS.
§. LVII.
Ex uxorîbus fuis duodecim fï(ios(*), prêter triuî-tas fîlias, fufcepit \^ALDEMARUS, qui quumPâtre adhuc viro lummis admoverentur hono-
ribus, faélum eft, ut ipfo exftindlo, de imperio acerrime
inter fe dimicaverint. Tandem vero WISIWALDUS(^)
& JARISLAVUS(<r) vinbus, calliditate atque infidiis
ftruendis pares, ceteros asmulos fratres, partim e me-
dio fuftulerunt, partim ad incitas ita redegerunt, ur hi
fplendidam regni hereditatem fibi vindicare non fue-
rint aufi. Quibus ita ex fententia pera&is , duumviri
modo memorati incendio ambitionis flagrantes, eo
impigrius fe invicem funt adgrefTi, quo pauciora jam
fupererant obftacula , paternum obtinendi regnum.
Sed quum tantis moliminibus iilorum vires non fuf*
ficerent t uterque Princeps exemplo Patris in Svethi-
am fe contulit(^), copias auxiliatrices impetratu-
rus ; übi tamen ipfi diverfa admodum fubierunt fata.
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WI3ÎWÂLDUS enim nuptias mafculae iilius Femi-
ns & Regins vidua; SiGRIDIS STORRÂDA(f)
ambivit ," qua: vero ut omnes fere procos prae fe
faftidivit » ira Principem hune Holmgardicum » nee
non alium procum HARALDUM GROENSKE,
Norvagiae Regem, in eadem domo vivos combu-
rendos curavit , addito farcafmo : Se proeacitstem Re»
gulorum hoc modo fort ulturam (f). Quo facinore imita*
ri vol'iit ALOGIAM, lngonis conjugem, qua Ifgatoi
Dreulianorum admodum quinquaginta, ut principi il*
loruin nuberet, perentes , unius adifici ruina atque
incendio fimul involvit (g). Contra ea JARiSLAVO
ex votis omnia fuccefTerunt. Obtinuit enim in ma*
trimonium Régis OLAVI SKOTTKONUNGI filiam,
INGIERDSM, Principem ob forma venultatem ac
morum fvavitatem mulro commendatiffimam; quam
folemniter licet fibi promifîam ac defponfatam irnpe»
trare non pornîc Norvagiae Rex OLAVUS CRAS»
SUS, Haraldi fîitus ( £), Parre hune generum femper
reprobante. 1 1 Holmgardiam autem ci.m Janflav»
profe<Sura Ingierdit, duas a Pâtre petiit obtinuitque
conditiones: tum ut urbem Aidejoburgum cum adja-
cente provincia in detem nqncifceretiir, tum etiam
ut RAGNWALDU3 ULFSSONiUS, tnflroGothU jar-
lus(i)»quem omnium confiîiorum patticipem habue-
rat, ac propterea Patri minus prebatum efTe cogno-
verat,fe in Gardarkiant (£) comitarctur. Impetra^s
autern a Soc«_ro cc-piis auxiliatricibus, fratrem SUE-
TOPOLCUM, qui piincipatum Kiovien'em fibi vin-
dicaverat, uerum ùerumque adgreditur Jar*flavus, &
poit
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poît -ancipitem pugnam vidoriam reportât. Sinttopol*
tut vero Fuga falur^m g rfens, in deferro inter Po-
loniam & Bohemiam oceu^iiir (/) Fomitibus malo-
rum ita fublatis, imperium rf ! ngardicum conftiruere
cSpit Jariflapuff aulamque fum ita iniiruxif,ut ré-
glas, eidem magnificenda p'<m*s, per Sepremtrioném
noc avo inveniamus omnino paucas. Ad iilam pro-
inde Principes quilibet, adverO* fortuna prefiî, con-
fluxerunt. Cum enim Norvagia Rex OLAVUS
CRASSUS a CANUTO M. effet' regno expulfu-, in
HolmgârdUm fe contulit, übi JARJSLAVUS atque IN-
GjE&DIS ipfum liberaliter exceperunt, atque -Tu/çari-.
4w(w) illi regendam obtulerunt; quam condirionem
licet o(aviut amore in Patriam dudus, non receperif,
multum tamen ftudii in propaganda Religione Chri-
ftiana per Gardariciatit collocavit (»). Filium vero e*
jus MAGNUM, BONUM cognominatum, hic reli-
dum probe educandum curavit Jariflavus (o); qui HA-
RALOUM HÂRDRÂDE, Marchionem fuum quoque
conftituit. Hic autem paullo poft Conflantinopalin fe con-
tulit, übi a Pratorianis militibus e feptemtrione ar-
ceflitis, Var'mg-%r{p) didis, dux fuit eledus. Nee re-
ticendi funt EILIFGS, Ragnwaldi Jarli filius & RAGN-
WALDUS Brufc filius, quos limitibus regni defen-
dendis prafecit Jariflattus, Immo Angîia Reg<'s E-
MUNDI JAERNSID&: filii, EMUNDUS atque ED.
VARDUS contra iniquam Dania Régis CANUTI M.
perfecutionem gratum in Holmgardia invenerunt a-
fylum; acieo ut ille filiam Jarifltvi forte PR^XE.
DEM in matrimonium obtinueru, fed brevi poit vi-
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ram cum morte commutaverin hic autem în Holm^
gârdia usque ad an. 1054 permanfit, quo a patruo
EDVARDO Ctmftffore, qui, exftindo Danorum in has
oras imperio, Rex Anglia conftitutus erat, domum
fuit revocatus, verum fatis praventus priusquam "m
Angliam pervenit, deceffit, relinquens quidem legi-
timum fed inutile jus fiho EDGARO ATHELING
cognominato (f). Sed ad fattflatum reverfimur, -qui
otio non confenuit , verum multa gefîit bella , in
quibus mutabiles fortuna vices (<£pQ fuir ëxpertus;
Cum fratre imprimis MSTISLAVO fape conflixit*
tandem vero res eo perduda, uc partem vafii hujnâ
imperii illi relinqueret (r), Deinde cum R^ge Polo»
norum BOLESLAO, CHROBRY dido, betlum gefïif,
a quo tamen tribus pralirs fuit fuperatus. Et quam*
vis cives fui non minus pedoribus, quam op'ibus, la-
bantibus iilius rébus former ac mature fubvenirent,
easdem tamen, BOLESLAO régnante, relirtuere non
potuit (/")" . Poftquam- vero Sororem fuam MARI-
AM(O CASIMIRO I. Régi Polonorum in marrimo*
nium collocafïef» irtducia inter belligérantes has na-
tiones fuerunt mita» immo, priflavo vi vente, belium
a neutra parte fuit renovarum, Prater aîia opéra,
quibus hic Princeps memoriam fui ad feros pofleros
transtulit, notari meretur utbs Jarofïavia, ad Wolgam
fluvium ab ipfo exltruda 6c denominata, qu* ame
invafionem Tattarorum inter florentifiima Holmgar*
dia oppida fuit habita. Pfacipue autem laudandus
eft lariflavus, quod magnam Religionis Chriftiana
curam egerit; fiquidem non folum afliduis precibus
fe
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fe Deo quotidie commendaverit, fed etiam viris pietate
confpicuis impenfe faverit. lmmo ficut lifteras amavit,
ita varios partim compofuifle, partim ex Graca in
Kufïicam linguam transtulifîe dïcitur libros, qui pie-
tati promovenda infervirent. Quem in finem multa
quoque templa exftruenda curavit» prafertim Kiovia,
quam fedém imperii conflituerat («). Ex dilediffima
conjuge INGIERDE très filios fcilicet WALDE»
MARUM, de quo mox pluribus erimus aduri, Wl-
SIWALDUM(«>) 6c HOLTE Magnan'wtutn (w) , toti*
demque filias ANNAM'(*), ELISABETHAM (>) neC
îion PRAXEDEM(<) fufcepit. Multos pràterea li.
b^ros ipfi tribuunt annales Ruflici (aa) fed quos ex
aliis uxoribus genuifîe videtur. Reddidit natura de-
bitum An. C. îoff, annos LXXV natusf^;.
, (a) Pauca funt,' qu* de geftis hôrum Principum, Ci
JARjS! AVTJM, WKSEWALDÙM, SVETOPOLCUM &
MSTISLAVUM exrlpiarrtus, tiobis innotUôrUnt, nee eadcm
finira, f d figrmruis hinc î.ndè intcrfperfaj quibuS c'um pa-
frocioari r.-^lm-vs-, fo!a norr.in_a, cnst apud Oereslogos pas*
ftnfl occanuiv. .'""": irx!'":belimus. Fnetunt ig'uur prster mo-
do memoratos î/' 'VQî LUS, SASSLAVUS , STANiSLA-
Xjîî, SVATO:-"..Al, ■',■ BORIS, CHLEB, WSIWOLDUSÎ,
FOVISTUS, Vir;. HYBNERI Tab. Gentalog, Tab. 122. (*)
"WIS WALD feu WivSIWALL nottert plane Gotbttum eft;
TPtftr ensm dénotât Ùutev* onde SkùaarYift, Pra-feâus clas.
fis SigPid Skaidar-v ft mià âkîrd legitur in Japid* quodam
Runico apud PERINGSKJQI DItJM i lab. Geneai, p 27.
WALL autem eft campus, in qao actes hoflifes funt ordi-
patar, unde iVat/laâ & iValptat- aci-i locu«, atque OTHI-
KUS WALLFADER, atiei Pater, hDJu«s>« auia iPaUbtll di.
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cifor, WtftvâU igitur vi vocis dénotât sçitl pr*feßtim. (r)
Hoc nomen plane hybridum eflj prior enim pars Gothict
t Jdri descendit, qus virum ielufirrm dénotât. Vid. Jât.
WILDE in H-flt". Suttb. fragmstUa Cap. 3. Self. I. §. ç. p.
cyßj par» vero altéra Slavoniara redolet originem. (<ON°*
catu dignum eft, quod Principes Holmgardiei de imperio in»
vicem dlfceptantes ad Reges potifîimum Upfalienfes olim
confugerint, quos ot Numina fufpexerunf tucelaria. Quod
evincit partim poteflatem» qaam Reges WaregoTum in hae
terras tune habuerunt, partira familiaritatem inter ambo hxc
Septemtrionis régna intercedentem. (>*)Erat animofa hSc
Princeps WeftroGothici Jarli SKOGLARI TOSTES filia,
atque primum ERICI VICTORIOSI & deinceps Dania-Ré-
gis SVENONIS TJUFSKJÂGGS coryax. (F) Vid. STUR.»
LONIDIS Lier, eic, Tom. I. p. ssi. (g) Vid. HERBERSTAL
NI Comment. Rtr, Muftovitic. p. 3, (i)Hic pofte? in matri-
moniura accepit ASTRIDEM, OLAVI SKOTTKONUN.
Gl fTliam , ha» nuptias conciliante Ragn\ratâo Jarlo , Vid*
STURLONIDIS Tom, 1. p. fll - - ;i4. (i) Ragnvtldumhanc propinqua cognatione fibi conjunéurn, cujus indubiam
in rébus maxime dubiis fîdem fspius experts fuerat, Jarlum
feu Gubematorem Aldejoburgenfem & adjacentis provincis
conftituit lng)erdis\ quamobrem hic terrarum traclus poftmo-
dum JARLSRJKE dicebatur, ex qua adpellatione Careliaj
adhuc nomen manere haud improbabiie videtor BAYERO
in AB. fetrtpoi, lom. W. p. 290. (■*) Confr. J*r, WILDE
Gbfervàt,in Hiftor. Pufendv'f. p.ZÔi* Prêter RagnWatdum ve-
to alium infuper comitem, fratrem feilicet JACORUM in
hoc itinere habuifle videtur lngjerdit\ Rufïorum enim anna-
les fub Jariftavo admodum célébrant JACOBUM WARA-
GUM; hune aufem Principem brevi poft in patriam rediis-
fe confiât. (/) Vid. Ckronicon Tbeodoftani Kiovienfts p. 184«
f» Ita a STURLONIDE Tom. I, p. 74;. appellatur hic
te*
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tegto, qos forte éadem cum hodierna Bulgarie. (a) Vid,
STURLONIDIS libr. tf Tom. cit. p. 733, t» Conf. STUR.
LON. Tom. I. p. 733 li 7«ro. (p^Varingi a GrScis Scripîo*
fibus Bâtjcyyot diâi fortem param lautam apud Imperatores
Ccnftanf'mopolitanos initio habuerunt, Poftquam aatera Nl-
CEPHORO BOTANIAT^E aliisque Imperatoribus eum an-
cipici fortuna collutfancibus Itrerua tuliffent auxilia, in ho-
nore elle cSperunc, ade© ut in confilia intima non raro
admitrerentur. De officiis horum palatinatis conféras egre-
gic diflerenrem BAYERUM in lier. & Tarn. cit. p. 304, 30^,
306. (?) vid. Hiftoire dt Angleterre pur Mr. RAPIN IHOT*
RAS Tom, l. p, m, 408) #439. (O vid. tir. Cbronican Théo-
àofian. p. 187. 186, (O NEUGEBAUERI Hiftor, rerum Polo-
nicarum p, m. 6j, (r) Hsc quoque vocatur DOBROGNE-
NA, quam IVdldemêrat ex ANNA CPLITANA fufrepir, vid.
HENNINGtS Opirit Gentài. tom. IP, part, pojir. p, m. 360.
(*) vid. tit. Cbronicon Tbeaàafidn. f. îgg. (y) H'lC ipfe Knig*
Ôt Knes, id eft Princeps Kiovie fuit conttifufus,* quamvis
hic maximus natu fîliorum non fuerif, ip(î farren ampiifTi-
mum hune principatum conec/îit indul^entia Pairie, qui alias
majori natu pierumque cedebat. (îv) Annales Ruiïïci no-
m-.-n hujus Principis plane ignorant; in Hiftoriis lutem no«
ftris HOLTE den MOD GE item aen FRÂCKE vulgo ad-
pellatur. Principem bunc flrenuum atque bellicofum faiiTe
vel folum cognomen, quod intitpidurr. peflus atque eximi-
am indicat fo-fitudinem, i'atis fuperqae prodir. (.*) Pijncipetu
hanc in roatrimonijm primum o! tinu't Gallis Rex HENRî-
CUS I, ex Familia Capef n,ica ortus t iptjq te detontfo,
cognsfus RAOUL vel ROLr/ Cames V<th*f.t fibi ipfam to»
ri fociam conciliavir, fed cum 3t hune conjugertl pauilo poft
defîderare cogeretur, in Ho'm sardiam îpfafe recef.it vid. le
Ptre DANtSL hifleire de FrAnn Tom, 11.p. m. 367. (>) Dtver-
la ad.2loda.rl ratione nomen huju« Pnocipie Se.
ex»
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ëxpreffum invenîmus, Normanni nomînibus Biblicis ,enun«
ciandis tune temporis parum adfveti, nomen ELISABETH.^
in ELLISET detorferunt, vid. STURLONIDIS Tom, 11. p.
73, 74. In Tabulis autem Genealogicis OERNHJELMI
dicitur CHRISTINA. Nupfit ipfa Norvagiae Régi, HARAL-
DO HÂRDRÂDE Sigurdi Filio circa An. 1040, qui interea
dum ftipendia merebatur apud imperatorem CPLITAISKJM,
CONSTANTINUM MONOMACHUM, in honorem ab-
Jentis fponfje XVI cantilenas eompofuifTe dicitur , confr.
Kangl Sviinjia Vitterbtts Atadtmiens Hattàling, Forft, dtl. p. 19.
(2) Hanc poft obitum Anglis Principis EMUNDI in Ma-
trimonium duxit OTTO I. Martbio Stadenfis tf Eleftor Bran*
àenburgicus. vid. OERNHJELMI Tab, Gentil, p, (aa~)
Duodecim gtnuiffe filios dicitur, quorum pra-cipui fuerunt
IValdemarus, Wifivaldus , Holte, Svetojiavut, IVfeWoidut, IVat-
fcbislayus confr, Cbron, Tbeodof, p, m, 194. (bb~) Vid. Cbron,
Tbeodof, p. 197, Conjux vero Regina Ingjerdis jam An. 1048
dscefîerat.
■l- LVIII.
In fatîs WALDEMARI 11 , ptijlavi modo me*
ttiorati fiiii* exponendis, diverfas admodum apud Au-
dores invenimus opiniones. Nos vero nunc pottfii-
rnum credimus Rufficis Scriptoribus, quod aequales fer-
me fuerint buic Pfincipi. Memoria: autem illi pro-
duis, quod Jariflaùus contradis ex FaregiaCa) atque
Holntgardia copiis Principem IValdemtrum An. 1043. cir*
citer Conflantinopolin, dato eidem focio Sx. duce for-
tiflimo WISCHATO ablegaverît, ut imperium Graî-
corum, auod tune tenebat CONSTANTINUS MO-
NOMACHUS, debellaret. Confcendit igitur claflem,
ied
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fèd quam oborta tempeftas in Mari Euxîno brevï
poft dtffipavit, adeo ut ipfe in praefentiflîmum vitse
difcrimen incident, maximaque pars militum atque
navium in Gra^corum poteftatt m facili negotio vene-
rit. Quamvis ita ad incitas redadus effet WALDE-
MARUS, non tamen animum defpondit, fed,re!iquiis
copiarum contradis, ftndo gladio aditum fibi in Pa-
triam paravit; vaftataque Ihracia-, multisque Orientis re-
gionibus fubjugatis,ingenti prada onuftusdomum rediit.
Quo fado, ïTaldem-irus hic Novogardice an icfo oceu-
buiiïe dicitur (6), qui tamen ad an. 1075" v'xir. Hic
autem non erit reticendum, quod interea dum expe-
dîtionibus Orientalibus occupabatur iTkidemarus , IN*
GO,SvethiS Régis STENCHILLI fîiius, Aldejoburgi apud
RAGNWALDUM J'arùw, avum fuum, fuerit educa-
tus(<?). ifaldemarus in matrimonium duxerat GYDx^M,
Comitis tune Cantienfis, deinde autem Anglias Régis,
HARALDI GODVINSONU (<*) filiara, ex qua fufee-
pit fiîiûm JAROPOLKUM vel HARALDUM didum,
(j) Copiât ha? auxiliatrices âvSu & aufpicio Principis
AMUNDI, "qui filius erat Suethis Régis EMUNDI Senio-
ris, in Holmgardiam miffae fuerunt, Vid. DALINI Hiftor,
Patr.Tom. I. p. ~n. 658. De clade Waregorum loquitur ADA-
MUS BREMENSIS Hift. Eectef^Libr. UJ. Cap.XVU. quam ta-
men non in Gracia, fed in Terra /imazomtm feu f/htenlat-ctia
csntigiffe adfirmat. Ceterum Waregos hos, qui in claffe
erant IVttlâemari, ex S:andinavia fuiffe ortos, memorat CE-
DRENUS. Dicitur enim ci Waldemarus -tes-<mt.i^/-Tâ,pt.i~
voç ng- ■Tv-u,{xet%t>iov Hk ch'-yav am iu>V actni^iinuii ai <m/-
--7iÇS~T>-^XXK rnot,\.q tS niK-âns v^oniç t&v'w, id eft : fibi aà/ociam et-
ja~n auxilia non ex'<gua ex gentibttS) qua in Borealibus Ocea-
B ni
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Ht infulis habitant, vid. Cedrenum citât, a BATSRO in Aiïor,
Pur, Tom. IV. p. 292. Scilicet ex PLINIO, aliisque anti-
guis Scriptoribus confiât, quod Scandinaviam in comper-
tae magnitudinis infulam fuiffe pervetufto crediderint errore,
(b) vid. Cbronicon Tbeodoftan. 189 , 194. (r) Vid. DALINI
Hift, Patr. Tom. H. p. m. 23. (d) Hic fuperatus fuit An. C,
1057 a WILHELMO Coiqu<e/iore, Normannia: Duce, & feli
jaflu interfeâus, Vid, RAPiN THOYRAS Libr. cit.p, 461.
§. LIX.
Pofl: obirum JARLSLAVI ex hujus decrero tri-
Umviraiis poteftas in Holmgardia fuit conflitura»
qnam tune tenuerunr WIMWALDUS , SWETO-
SLAVUS & WSEWÈLODUS. Fis ad gubernactila
imperii led^ntibus, gens qua-dam Tattarica-Po/eiw'^^)
dida, irerum iterumque in Holrngard'am excurfiones
feeir, atqxie in nraelio quodam an. 1067 habito non fo-
lum viftoriam reportavir, fed eriam très hos Principes
Holmgardicos in caprivitatem abduxif Verum SWE-
TOSLAVUS,occafioni iuferviens,fe infum moxin liber-
tatem vindicavit, profhgato quadruplici hoiTium numé-
ro. Poloni-eetiamß xBvOLESLAUS WISIWALDUM
înregmirn reftituif. Pacatis ita Holm^ardorum rébus,
defumm'a imperii frarres contendere cSperunr, WiSl-
WALDO homagsi quo.Mam genus a ceren'<. ondulante.
Crevit fenfim horu-n difeordia , adeo nr W'ifrvMdtu fe-
dem imperii relinquere tandem coa£tus fueri% Paul-
lo port Swetoflabus diem obiit fupremtim, & Uftfirvalâus
ac Wfewlodus in concorjiam redierunr. Inrerjefto
tempore, Tattari fupra memorati provincias Holm-
gar*
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gardicas rtirfns vaftarunr; quare Principes hi, cofttra»
dis copi.»s, hofti obv:am iverunt , & vidoriam oui-
.<_!" m obtinuerunt, ftd funeltam nimis, fquidem Wi-
fi^aidus gra^i accepto vulnere animam exhalaverit
An. C. 1078. Sic folus confecutus eft imperium WSE-
WELODUS, non quietum, fed variis cafibus interru-
ptum, donec an 1098 ex vita migravit (/>)„ Denique
notandum eft, quod circa haec tempora primum in-
clarefcere cSperit Familia Haiiczsnfts(r); cujus potentia
inter continuas infequentium Principum difcordias
adeo increvit, ut Duces ejusdem vergente laeculo
XII. Regium dtulum adfumferint (</).
(<*)Qu*nam harc gens fuerit, & übinam habitaverit, li»
quido non confiât, Attamen fi ex adfinitate nominum argu-
tnentari liceat, populi hujus patria fuit provincia Pote difla,
que contermina eft Tattariae. Originem vocis Pohwizi no-
bis exhibet HERBERSTAiN libr. cit. p. 64. Nam Polie eft
tampusyatque Loivatz, Loxvzi, venatoes. Mirum omnino , quod
Rutheni. tefte eodem Auftorc, exifiiment PouWtzos fuiffe Go-
thos, quam opinionem merito improbat. (b) Vid. Cfaonic,
Tbeodof in MÔLLERS Samlurtg Rttjftf ber Gefcbubte Jem.l. p.
34.9 - - 363* (e) Ducatut Halitzetifts ad radiées montiuna
Sarmatieorum feu Carpathicorum fitus Hungariam a Rufïia
dividit, (d) Confr. HYBNERI Pont. Hiftor, Tom. IV, f.907.
$. LX.
lnterea dum patrui JAROPOî Kl feu HAR/*LDI
fummam imperii Holmgardici tenebant, ipfe , cvi non
dabatur facultas pro dignitate in patria Vivendi ,
B 2 prie-
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prSdpuas Europasorum Principurn aulas adîît» ipfo»
rum mores, inftituta arque leges fcrutaturus » adeo
Ut in illum optime quadret illud MARONIS de AëNEA?
«i - - Mtiltum ille (? terris jaßatus (f alto, {a)
Sub hac peregrinatione Romam, gentium arcem CI-
CERONI appellaîam divertit', ut Pontificem Roma-
num inviferet. Hujus ftudium valde probavit Papa
GREGORIUS VII; quare nunrios «5c litteras ad
WALDEMARUM, hujusque conjugem GYDAM an.
I07o(^) miiit, quibus fignificavit, Principem Holm-
fardicum HARALDUM Rom* fuiffe, atque jus inve-tturae in avitum imperium a S. PETRO accepiffe(«r).
Ut vero in parriam rediit HARALDUS, atque impe-
rii habenas capeffivit, Optimates Holmgardise undique
convocavit , ipfisque cruenta veftigia , qua; Polono»
rum ferocitas reliquerat, monftravit, rogans & obfe><
crans» ut injurias fibi illatas tandem ulcifcerentur, Se
fi ipfî morem gerere vellent, datam hoc tempore
occafionem, quo Hungaricis atque Bohemicis impli-
cabantur bellis Poloni, e manibus nequaquam dimir-
terent. MotiHolmgardi tarn oratione Haraldi quam ca-
lamitate publica, bellum in Polonos confeftim decer-
nunt, copias ftrenue contrahunt, & cetera ad belli
ufum necefîaria colligunt. Verum in medio armorum
apparatu HARALDUS nefanda Pétri irle/îovi<ii, Comitïs
Xianfenfis» proditione captus ad BOLESLAUM lit
CHRIVOUSTI, Ethnarcham Polonia?, fuit abdu-
dus; atque ita unius diffenfione infignis hic confen*
lionis globus fuit diffolutus. Brevi autem poft HA-
RAL.
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RALDUS amifTam recuperavit Hbertatem, ingentl auri
argentique pondère foiuto, dataque fide 80/eflaoy fe
liane injuriam nunquam fore ulturum. Sedplura promi-
ferar Haratâu~y quam fervare cogitaverat* ipfe enim pa-
dum tarn indigno & truculento modo extortum haud
effe fervandum, fibi primum, mox quoque amicis, quos
devotilîimos fibi cognoverat, perfuafit. Quamobrem
dum Bokflatu m Germania apud Impcratorem LO-
THARIUM commorabatur, irruptionem in Poloniam
fecit , multasque ibi expugnavit urbes. Quibus co-
gnitis, Boleflaui in Patriam reverfus, exercitus fubito
contrahit, vaftantis Haraldi impetum retardaturns.
Praelio autem ad montes Carpathicos commiffo, Pa-
latinus quidam Polonias in fervore pugnS ad Holm-
gardos tranfiit; quo fado t vidoriam obtinuit Haral-
dus y exercitusque Boleflaj adeo profîigavit, ut ipfe
vix fuga evaferit. Ha?c tanta clades Boleflaum adeo
turbavit , ut brevi poft dolore oppreffus decefferit.
In hoc bello JARISLAVUM, Ducem Haliczenfem,
quod con'filia Holmgardorum prodidifler v atque auxi-
lia Polonis fubroififfet, Ducatu fuo privât Baraldm (d),
Hac pugna, quas an. II37(0 commiffa fuit, tantam
prudentiae Se fortitudinis opinionem apud vicinas
gentes confecutus eft hic Rex Holmgardise, ut nemo
ipfum bello laceffere poftmodum fuerir aufus. In
matrimonium duxit Har&lhu CHRISTINAM , Svethise
Régis iNGONiS 111 ex HELENA Filiam, atque
STENCHILLI neptem, propinqua adeo fecum co«
gnatione conjundam(Y); ex qua fufeepit filium WAL-
DEMARUM atque duas filias MALMFRIDAM (g),
B'3 at-
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atque ÏNGEBURGF.M (£) HARALDUS vero na.
turae reddidit debitum An. C» 1140.
(0 Vid. AIMHD. Libr. I. v. 7. (b) Ex iis, qua*. § LVIII
attulimus, confiât, quod THEODOSIANUS exiikmet ,WAL-
DEMARUM jam an. lop deceffiffe, quare minus proba-
ble multis videtur, quod Pontifex Rorrnnus poft a-» annos
lifteras ad ipfum defun-fium fcripferir. Verum cum bonu»
nofter Monachus in Chronologia fua fape dormitet, faciles
credimus, quod in hoc etiam loco hailucinatus fuerit, prs-
fertim cum meliora documenta oftendant, Waldemarum an,
107FadHuc in vivis fuiiTe. (c ) vid. Corps Divtom. par du
MONT Tom. 1. ad -«">. 107-7 &&> a DALINO in Hift. Svec.
Tom, il. p. m. 23, Vocatur quidem Haraldus in hoc diplo-
mate DEMETRIUS, fed perperam admodum. (d) vid.
HENNINGIS Tbeatr. Geneai. ï. cit. p. 362. (O JAROPOL-
KUM dolo circumventum in traha fua an. lOS6 gladio fuis-
fe transfoiïum, fcribit THEODOSIANUS in Cbronùo ttt.p,
36t. Quam tamen opinionem îpll defendendam rcJinquimus.
(/) STENCHILLUS atque JARISLAVUS adfînes fuerunr,
adeoque parentes HARALDI atque CHRISTINE erant
confobrini, vid. PERINGSKJÔLDII T.b.Geneal.p.m. 37. (g)
Ha:c nupfit SkGURDO JORSALAFARARE (Hurofotymitario)
MAGNI BARFOTI {N«d,pe4is) filio, vid. OERNHJELM l
lah. Geneal. qui in expeditionibus cruciatis GCDOFRIDO
BUILLONyEÔ 60 navibus auxilio proféras, in expugna-
tione Sidonii mafculam praertitit operam. Poft hujus autern
obicum fa-fia eft Conjux, Daniac Régis ERIC, EMUNDI
fiii. (h Hanc thalarri fociam habuit CANUTUS LAVAR.
DUR, Dani* R gis ERICI EYEGOD fiiius, atque ERICt
EMUNDI modo mmurati frater, qui tune erat Dux Sles-
viceniîs, fed psftquam huic ducatui Vandaliam, feu Mega-
lopolitanas regiones propicio Marte conjunxiffer, Rex Obo*
cri-
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triterum , fublato KRUKE , An. C, 1128 ab Tmperafore
LOTHARIO fuit conftitutus, vid. PERINGSRJÔLDII tibr,
tit, p. 82.
§. LXI
Reli'quorum Holmgardiae Regum Hiftoriam ex
officii tenore jam expofituri, tôt fententiarum divor-
tiis confundimur, tamque denfis undique involvimur
tenebris, ut latum pedem fine periculo lapfus pro-
gredi vix queamus, Plerique enim Hiftorici cum
WALDEMARO II nos deftituunt, vel etiam Holm-
gardiS Principes ferieiDucum Pr^miflavienfium alio-
rumque adeo immifcent, ut illos fuis vinduare fiirpi-
bus per quam arduum fit negotium. Pauca igitur fo«
lummodo trademus, fed qua; fincera nobis videntur,
plura & meliora docentibus libenter adfurgentes. Ex-
ftindo igitur HARALDO , ad dignitatem Regiam
evehitur filius WALDEMARUS 111, qui more Majo»
rum contradis numerolis "exercitibus Poloniam qui-
dem invafit, fed a CASIMIRO II Polonorum Eth-
narcha vidus , quatuor maanas provincias, Sreffm-
ftnty Drocbkimnftm , Woldomirienftm atque Tramiflavien-
ftm amifit, nee non pau|lo poft Ducatum Haltczenfem
vidori cedere fuit coadus, His ita infelicirer gefiis,
ad BELAM H'ingarîaî Regem fe contulit; a quo ta-
men hofpitio, fed mox immeritîs vinculis fuit exce-
ptus Ex his tamen interjedo tempore fe expedivit,
amitfas regiones lelici aufpicio fibi adferuit, tanto-
que ufus fuit rerum fucceflu, ut armorum ejus vu
dri.
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dricium impetum fifîere non potuerit tafimirus\ fu-
pervenientibus prafertirn eadem tempeftate va-
riis in Polonia motibus, quibus ipfe Ethnarcha re«
gno fuit expulfusO*), Et quamvis CASIMIR US bre-
vi poft, ut mutabiles funt rerum humanarum vices,
in imperium fuerit reftitutus, priftinas tamen cum
Holmgardis inimicitias non renovavit. Sub hoc Re-
ge in Scandinaviam venerunt Pontificis Romani A-
LEXANDRI 111 litterae, in quibus de immani Eftho-
num aliorumque paganorum Orientalium in Epifco-
pos atque Sacerdotes feritate graviter conqueritur,
& proinde Svecorum Principem exhortatur, ut fpe
certa aeterna? mercedis recuperanda fretus, barbaras
has gentes igné atque armis ad Sacra Cbrifliana con-
verteret {b). In matrimonium duxerat WALDEMA-
RUS SOPHIAMfO. PoloniS RegisBOLESLM CHRI-
VOUbTI filiam, ex qua genuit JARISLAVUM, de
quo mox plura dicemus, nee non filiam SOPHIA.'(</)
nomme infignitam. An vero plures habuerit liberos,
nondum indagare potuimus, variis cafibus defundus
e vita exceffit W&ldemartu C. 1174.
(a) Vid. H, HENNINGIS Theatr. Geneal. Libr. tf Tom.
cit. p. ~.6~. (b) Has lifteras videas apud OERNHJELMUM
in Hiftor. Ecclef. Sv, Gotb, p. m. 493. («) Nicimur in praefenti
negotio auftoritate fagaciffimi PERINGSKJÔLDH in Tabul.
Geneal. p. 91. haud ignari, quod in nomme hujus Principis
defîniendo admodum inter fer discrepenr Hiflorici. DALINO
enim in Hiftor.p. Ton». 11,p. m, 84. prseuntibus, ut fafetur, Jflan-
riorum monument.?, dicirurß ICHISSA,abaliis SVENTOSLA-
VA nuncupata. At nifi fallimur SOPHIA & SVENTOSLA-
UA diverf* fuerunt perforas , quarum haec nupfit RATI-
BO-
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BORO, Pritieipl ulteriori» Pomertni»; illa auten poR WAU
UEMARl,Holmgaidi» Régis, obitum conjux fatfa eftDani»
Régis MAGNI SRATERL^I Nicolai fui, ipfoque in pr*.
Jio ad Foiewik ta Lcania iiuerfe^to, m matiimonium con-
cept SVERKERO KOHLSONiO SueiLs* Régi, vid. PE-'
RINGSIUOLDIt Libr.cit, (d.) rianc conjug-m impttravit con-
lobrinus ejusdem WALDEMARUS i, CANUTI LAVAR-
Dl filius, Dani* Rex , ipfoque exftinâo, fi fidero LV»
SCHANDRO {Gental, Dan, p. 233) habeamus , nupfit LUDO-
VICO, Hafli* ac Thuringic Landgravio, jara qoadragt»
narii, Verum bec pknc expontre, inftituti iaiio son ptr-
eaiuït,
§. LXIL
Sub ÎARISLAVO Iî, qui Patri WALDEMARO II
In imperium fuccefiit, non in priftinos hoftes, Polo-
nos atque Tattaros intelligo, fed in Svecos, cum qui-
bus ardiffimis foederum vinculis nullo non tempore
conjundi fuerant, bella moverunt Holmgardi. Caus-
fara exulceratorum Holmgardi* civium pedorum,
tantorumque aufuum merito conjicimus in prxceda-
neas Suecorum in Orientales has regiones facras, ut
dici fveverant, expeditiones , nulla jufta decaufla, fed
folummodo ut Pontificibus gratificarentur Romanis, fu-
CceptaS (4). Gomparata enim ingenti clafîe, tftbcnet,
Ittgfii, carelii , Curlandii , nee non Holmgardi in interiora
Regni Svio Gothici penetrarunt (b), atqué non folam
urbem SlG'l UNAM expugnatara deftruxerunt, ve-
rum etiam Archi-Epifcopum Upfalienfem JOHAN-
MEM(f) in arce fua aiimarfiatk tune temporis forte
degentem, miferandum in modum trucidarunt {d),
C Mi-
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Minus ceite probabile eft, JARISLAVUM Se cogna*
tioois fua: cum domo Upfalienfi, Se auxilîorum, quae
çx Suethia f*pius obtinueranc Majores fui » adeo
©blitum fuifTe, ur, clalîem, rantas praedas undique co-
gentem, ipfe duxerit. Quidquid vero fit, brevi poft
adventancîbus Svecorum copiis Lacum Malerum re*
linquere & domefticas fedes fubiro repetere vi»
ôi cogebantur Holmgardi. Et quamvis maximis bel-
li reliquiis reftauratis atque renovaris in Suethiam
confeftim reverrerenrur, & Uplandiae lirtora popula-
rentur; res tamen ad poftremum fatis infelicirer il-
lis cefiit, Verum tarn de hac clade, quam de aliis
Holmgardorum in Suethiam expedùionibus, quas fe«
quentibus temporibus fufeeperunt, pluribus difîerere
jam non vacar. Obfervamus folummodo, quod poft
JARISLAVI decefium Holmgardia multirudine Prin-
cipum, habenas inclyti hujus imperii ad fe rapere
nitendum, & parriam porius perdere, quain non re«
gnare imprudente*1 cupientium, ira fuerit oppre(Tat
ut hi exfremi merito cenfeantur conarus, quibus fra-
âos lacertos exhaul-ta movic OftroGardia. Inter
hos autem conrentiofas Principes duo JAR*SLAVI
fiiii ALEXANDER (o & ANDREAS acerrime inter
fe de imperio dimicarunr, Cumque illi opprimendo
hujus vires haud pares edent , ad Regem Sveco-
rum more majorom fe convertir, quos in lui au-
xilium iterum irerumqrte folliciravic (f). Ve-
rum cum parrîm externi beUi adparatibus par-
tim internis dilîîdiis tune didinerenrur Sveci Si pc«
titio force minus houetta cenferetur , tanças fup-
pe?
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petitias, quantas defideraiïet, impetrare non potuît.
Quamobrem Princeps hic Holmgardicns, ambitionis
furiis in transverfum adhis, 8e adverfa quSvis potius
fubire, quam fratrem non de gradu dejicere, xefa^
Ko ftudio anhelans, ad Tattarorum Regem BATHY
confugit, atque ipfius auxilium imploravit. Hic rur-
fus, quaefita quidem div, fed nunc fponte oblata oc-
cafione gavifus, fpecie ANDREAM hune juvandi to-
tum fibi fubjecit imperium Holmgardicum, eidemque
tantam induxit vaftitatem, ut ne quidem antiquiflî-
mis regionum atque urbium nominibus peperceritfg).
Atque fie Holmgardia? regnum, quod per quinque ad-
modum fecula lacte fioruerat, An. C» 1237 fuit ex-
itinftum atque everfum. (£)
(a) Vid. D ALINT ttlo«r. Pair. Tom. 11. p. m, i^o. (b)C(r,
Rev.Ep. G. WALL'NI S'tgtuna dans & radetis atat.ll, (e)
Hic nobtli çencre fuit ortus ex fam'ilia d<- Ronby poftmo-
dum copnominafî, vf obfervavit PFRING^KIÔLDIUS citât,
a Rep, Sp.A. O. RHYZ^.LIO in ipifeopo/topia Stie Gotbita Tom,
1.p.1T. (4) vid,MESSENII Çrondiam illuftratam Tom, Xll.p,
107. & LOCCENIf 'iWfhr. RtgttiSttio Gotbieip. m. 79. (é)W\z
Princeps zh HERIERSTAINfO in tommentar. Rer. Muftov,
f. 6 dieitur DEMETRIUS. (F) Conf. HAGEN HAGENS-
€ONII mrdjha Cbr-tmUé. (g vid. HFLSINGU differt,
dt iVartgorut» «ri^biHus P.J. (b)\'u\. HERBER-
STAINI Libr, tf fag, -itat.
OartJJme Domine CANDIDATE*
Grato admodum animo illum jam adfpicio diem, qoo mUhi licer amicitiam, que mihi tecum intercedit, arftiffi-
toam publiée declarare. Te igitur, Clarissime Domine
Candidats, munus, quod in Te fufcepifti, fvaviffimur»
jure roeritoque gratulor} in arenam naroque Eruditorom de*
feendene certamea cum Mufis 'mire intrépide non dubitas,
çgregiam Toam Differrationero, makis vigiliia elocubratam,
mafcule defenfurua. In ftadio, quod Tibi propofuifti , ma-
gna conftantia Ta geïïifti, fufflamine licet retardatus multo,
nullo tamen impeditus. Amorem ftudiorum verum omnia
removere obftacula, qae viam , ad Eruditionem ducenfem,
duram reddere folent , Tvo exemplo fatis fuperque often-
difti. Nimis quidem cit© Parente Tuo fuifti orbatus, fed
neque hec calaraitas animora Tuum penicus fregit, Hujus rei
tnalta producere poffem fpecimina, fed nominafle imprefen-
Ciarum (officiât, quod HiftonamßegumHolmgardkorumfpiiTîs
licet tenebris involutam ex antiquiflîmic Auâoribus hiflorici*
coHeâam , altéra differtatione jaro in apricum producaa,
Amore patrie noftre duâus hanc materiam Tibi explaoan-
dam fumfifti} quarc magnas Tibi debert gratias, equuc qui*
libet rerum seftimator lponte fatebitur, Gratulor igitur ma-
«ri Tvx. filium cariffimum, qui fpem de fe conceptam non ran.
tum inaplevit, verum quoque fuperavit. Gratulor quoque Tibi
coronam illam viridem,ex lauro confeflam, qua caput Tuum
Appllo haud multos poft dies ornabit, Gratulor mihi ami-
cura fincerum nee non Fautorem exoptatifiîmutn. De cetero
addat DEUS T. 0. M. honeftiflimis Tvu conaminibus pr#«
fperos fauftosque fucceffus, & omnigena; felicitatis flore Ta
cumulée in Tuum commodura TyoavMque gaudium & fo.
latiuraj Sic vovet
fui Studioftfjîmua
fRIDERICUS WEBER,
